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    For many years, fundamental studies of accounting have been well carried 
through. The questions, such as “what is the essence of accounting”, “what are 
the characteristics of accounting” and “how to have an accounting study”, have 
been widely discussed, but different scholars thinking from different angles gave 
different answers, so there are many opinions and genres. This dissertation 
reviews and benefits from existent theories, applies control theory and 
technology philosophy to analyze the characteristics of accounting and its 
theories, sets up an analysis framework of accounting theory based on control 
theory and technology philosophy and uses it to analyze its two main study 
fields. 
    The dissertation includes five chapters. The first chapter uses epistemology 
and science philosophy to analyze the characteristics of an accounting theory 
analysis framework and concludes such a framework should include its objects, 
goals and study criteria. The second chapter uses control theory to analyze the 
essence of accounting, the object of accounting and the functions of accounting. 
The third chapter uses technology philosophy to analyze the characteristics of 
accounting and accounting theories. The fourth chapter sets up an analysis 
framework of accounting theory based on control theory and technology 
philosophy, gives out its object, goals and study criteria. The fifth chapter 
applies the framework to analyze two main study fields of the framework--the 
microcosmic accounting control systems and the macroscopical accounting 
control systems. 
The main innovations of this dissertation may lie in: first, it uses control 
theory and technology philosophy to make a somewhat systematic analysis of 













analysis framework of accounting theory based on control theory and 
technology philosophy, applies it to analyze its two main study fields; third, it 
prompts some instructive study methods, such as to distinguish between micro 
cosmic and macroscopical accounting control systems, to analyze accounting 
control demand from the perspective of inner and outer agent relationships, and 
to analyze accounting control systems by demand and supply of accounting 
technology etc. 
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